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ABSTRAK 
 
AJENG PRATIWI. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga 
Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Pusat Jakarta. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara akuntabilitas dan 
transparansi terhadap kepercayaan muzakki BAZNAS Pusat Jakarta. Penelitian ini 
dilakukan di BAZNAS Pusat Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode survei dengan pendekatan korelasi.Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 muzakki BAZNAS dalam kurun waktu 
lima tahun dan berdomisili di DKI Jakarta. Teknik analisis data menggunakan uji 
persyaratan analisis, uji asumsi klasik, uji persamaan regresi, dan uji korelasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki, (2) transparansi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki, (3) akuntabilitas dan 
transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kepercayaan muzakki. 
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ABSTRACT 
 
AJENG PRATIWI. The Influence of Accountability and Transparency of 
Zakat Institution on Trust of Muzakki in BAZNAS, Jakarta. Skripsi. Jakarta. 
Study Program of Economics Education. Concentration in Accounting Education, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2017. 
 
The objectives of this research were to determine the influence of accountability 
and transparency of zakat institution on trust of muzakki in BAZNAS Jakarta. This 
research conduct at BAZNAS Pusat Jakarta. The method used in this research is 
survey method with correlation approach. The sample are collected by using 
purposive sampling with questionnairies. The number of samples of this research 
is 100 muzakki BAZNAS in five years period and living in DKI Jakarta. The 
technical data analysis uses requirements test analysis, assumption test analysis, 
regression analysis, and correlation analysis. The result of this research showed 
that, (1) the accountability influenced the trust of muzakki positively and 
significantly, (2) the transparency influenced the trust of muzakki positively and 
significantly, (3) the accountability and the transparency influenced on trust of 
muzakki simultaneously. 
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